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概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
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１ はじめに 
 2014 年 12 月に『日本十進分類法 新訂 10 版』
(以下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行され
た1。1995 年 8 月刊行の『日本十進分類法 新訂


























































































































  例：492.432 / .438  各器官の造影法 
       *491.12 / .18 のように区分 
        例：492.4345  胃のレント              
ゲン診断 
 
 しかし、この注記は、「*491.12 / .18 <臓器別>







(1) 492.43 は、X 線診断学．X 線撮影法・読影
法である。 
(2) 「492.432 / .438  各器官の造影法」の意味




線診断学) + 「.145 胃」で、492.43145 と
なるはずであるが、各臓器に対応した展開
範囲は、上記(2)で「492.432 / .438  各器官
の造影法」と範囲制限がされているので、 
(4) 492.43 (X 線診断学) +「.145 胃」として、

































3.1  一般補助表 






























3.1.2  一般補助表「(2) 使用することができな
い場合」 








 例：叢書の教育  080.7 
*あらかじめ形式区分記号を付加した分類記号 
例 1： 101  哲学理論 




  140    心理学 
      .1    理論．心理学体系[学派] 
















3.2  固有補助表 

























































   -02     原始時代 
    -03     古代 
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    -04     中世 
    -05     近世 
























あると共に、かつ、「210.6  明治時代 1868-1912」
と同一記号を共有している。なお、大正時代通史
は「.69 大正時代 1912-1926」である。 
 
210.6    近代 1868-． 明治時代 1868-1912 
.69  大正時代 1912-1926 
 210.7    昭和・平成時代     1926- 
     .74   日中戦争 
     .75   太平洋戦争 
.76   太平洋戦争後の昭和時代 1945-1989 
     .762  占領軍統治時代         1945-1952 
















 210.7 昭和・平成時代(の通史) 
          太平洋戦争前の昭和時代の通史 
            昭和時代のノモンハン事件までの 
            個別の事変・事件 
     .74   日中戦争 
      .75   太平洋戦争 
      .76   太平洋戦争後の昭和時代(通史) 
              占領軍統治時代(史) 










































  .902  原始時代．貝塚時代 －12 世紀頃 
    .903  古琉球．グスク時代 12 世紀－1609 
    .905  近世 1609－1879 
    .906  近代   1879－ 
    .907    太平洋戦争後 1945－ 
    .9072     アメリカ統治時代．琉球政府時代 
                1945－1972 












   -02     原始時代 
    -03     古代 
    -04     中世 
    -05     近世 
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